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Ymonville – Les Petites Vallées
Fouille préventive (2009)
Grégory Poitevin
1 L’opération de fouille  du site  Les  Petites  Vallées  (28 426 036 AH) est  localisée sur la
commune  d’Ymonville  (Eure-et-Loir).  Cette  commune  se  situe  à  une  trentaine  de
kilomètres au sud-est de la ville de Chartres (28) et à une cinquantaine de kilomètres au
nord de  la  ville  d’Orléans  (Loiret).  La  fouille  s’inscrit  dans  le  cadre  des  recherches
archéologiques menées sur le tracé de la future déviation de la RN154.
2 La première période, couvrant le Ier s. apr. J.-C., se caractérise par l’implantation d’une
occupation. Des fossés délimitent des espaces sur lesquels s’érigent des bâtiments. Dans
une seconde phase, la division spatiale est renforcée par la mise en place d’espace de
circulation.
3 La  période 2  se  décompose  en  deux  phases  (C  et D). Elle  conserve  strictement
l’organisation spatiale du Ier s. Fin Ier s.-début IIe s., s’opère un changement radical du
type d’architecture. Les maçonneries en pierres et mortier de chaux sont introduites.
La construction d’un bâtiment dont le plan est répandu dans les trois Gaule indique le
degré  d’imprégnation  des  modes  gallo-romaines.  La  phase D  correspond  au  IIe s.  et
marque  l’extension  maximale  des  vestiges.  Le  bâti  est  ajusté  aux  besoins  de
l’établissement  rural  en  pleine  expansion  économique :  extensions  de  bâtiments,
création d’un enclos maçonné…
4 La période 3 correspond à une profonde réorganisation des structures impliquant un
changement du type d’activités dans ce secteur du site, visible dès le début IIIe s.  et
couvre tout ce siècle.  Des constructions de la phase précédente sont détruites pour
permettre la mise en place d’aménagements massifs.
5 La  période 4,  du  IVe au  Ve s.,  se  caractérise  par  son  faible  nombre  de  faits
archéologiques.  L’occupation  est  décelable  grâce  à  la  présence  de  lots  céramique
contenus dans ou sur les  structures des périodes plus anciennes.  Ce type de traces
traduit certainement un abandon progressif de ce secteur du site avec en définitive son
démantèlement.
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6 La période 5, du haut Moyen Âge à nos jours, correspond à la mutation du secteur en
espace cultivé, encore visible de nos jours.
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